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LA MORT 
Esperàvem tots el teu cos, 
absent de vida però calent encara. 
Feia fred i dins lan ima gelava. 
Era el regne del plor i del desesper. 
Les l làgrimes, inùti ls, rel l iscaven 
galtes avall . Els cr i ts , aguts, 
solcaven l 'espai. A fora, el món, 
continuava el seu absurd, indiferent, 
ignorant-ho tot, com cruelment s'ignora 
el dolor aliò. De sobte, 
al cor vingué tota l'angoixa: 
«tric-trac, trec-trec, trac-tric» 
feien les rodes del Hit que et transportava. 
Increiblement, passares davant meu. 
I jo restava esglaiat, impotent. 
Entraren eli Hit dins el dipòsit 
i et poguerem veure. M'acostaren a tu. 
E ls meus dits recorregueren tot els teu rostro 
i jugaren amb els teus cabells. Eres com una nina. 
Per dos cops vaig besar els teus l lavis, 
la teva boca humida. No sé si era sa l iva. 
Foren els dos darrers cops 
en que vaig fer meva una part del teu cos. 
I sentia la por més profunda que mai he sentit. 
ANGOIXES 
Ara ostie sol , pie d'angoixes. 
La nit és molt fosca. 
Ploro sol i ningù no em consola. 
No es veu ni una estrel la. 
No sé viure si ningù m'estima com tu. 
Potser no hi hauran més albades 
Necessito besades, carfc ies, tendresa.. . 
Sol , on ets? Que no sur ts? 
...contacte de polis, de cossos nus. . . 
Per què, oh llum, t 'has absentat de la meva vida? 
.. .em cai , com l'aire, l'amor per sobreviure. 
Per què, de cop, regna la fosca més esglalant? 
S i ningù me'n dóna, m'és igual viure o morir. 
Qn sóc? Com he arribat ac i? 
Cerco una mà que premi la meva 
Qui m'ajudarà a sort ir? 
que em doni escalfor i m'ajudi a fer cami. 
Llum, torna a venir amb mi! 
